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Annotatsiya: Isloh qilingan o‘rta maktabda bakalavriat va magistratura 
bosqichlarini joriy etish, vakolatlarga asoslangan yondashuvni keng qo‘llash bilan bir 
qatorda kasbiy vakolatlarning asosini tashkil etadigan amaliy ko‘nikmalarga katta 
e'tibor berilmoqda. Psixolingvistikaga kelsak, bu uch sohada vakolatlarga ega bo‘lish 
bilan bog‘liq: tadqiqot, diagnostika va psixologik tuzatish. Shu munosabat bilan 
o‘quv jarayoniga tadqiqot, diagnostika va tuzatish elementlari bo‘lgan talabalarning 
mustaqil ishlarining har xil turlari va shakllarini kiritish zarurati tug‘ildi. 
Kalit so‘zlar: Faoliyat, nutqiy faoliyat, nutqiy ifoda, til va nutq, muloqot shakli, 
xabar, so‘zlovchi va tinglovchi, nutqni rejalashtirish, mexanizm, nutqni anglash, 
yozma nutq, tafakkur, Vernike, Broka. 
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Abstract: Much attention is paid to the introduction of bachelor's and master's 
degrees in the reformed secondary school, the widespread use of a competency-based 
approach, as well as practical skills that form the basis of professional competencies. 
As for psycholinguistics, it has to do with having competencies in three areas: 
research, diagnostics, and psychological correction. In this regard, there is a need to 
include in the educational process various types and forms of independent work of 
students with elements of research, diagnostics and correction. 
Keywords: Activity, speech activity, speech expression, language and speech, 
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Til – inson muloqoti, fikrlashini amalga oshirish uchun xizmat qiluvchi, insonni 
о‘rab turgan borliqni kodlovchi (shifrlovchi) belgili tizimdir. Nutq - esa odamlarning 
moddiy о‘zgarish jarayonida tarixiy vujudga kelgan, odamlarning til orqali amalga 
oshiriladigan muloqot shakli. Nutq jarayonida qanday vositalardan foydalanishni 
hisobga olib, u og‘zaki (belgili shakl), yozma (grafika shakli) va kinetik (til va jestlar 
yordamida muloqot qilish) turlarga bо‘linadi. Yozma, ya`ni “kо‘zga kо‘rinadigan” 
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nutqni A.N.Radishev og‘zaki nutqga eng yaqin nutq deb hisoblab, “nutqning ushbu 
ikki turi ham og‘zaki nutqning turlaridir” - degan fikrni ilgari suradi. Yozma va 
og‘zaki nutq bir- biri bilan о‘zaro bog‘liq bо‘lib: yozma nutqning belgisi (grafema) 
fonema hisoblanadi. Ya`ni, yozma nutq “og‘zaki nutq belgilariga “qatlamlanadi” va 
ularni og‘zaki nutqga qaraganda ancha qiyin va murakkab ikkilamchi 
simvolizatsiyalash tizimi hisoblanadi. Shunga qaramay, yozma nutq shunchaki 
og‘zaki nutqni yozma belgilarga о‘girish degani emas. О‘zining vujudga kelishi va 
rivojlanish yо‘llari hamda о‘zining psixologik mazmuni, uning tarkibiga kiruvchi 
psixologik operatsiyalar bо‘yicha yozuv jarayoni og‘zaki nutq jarayonidan ancha farq 
qiladi. Yozma va og‘zaki nutq ikki signalli tizimning vaqtinchalik aloqalari 
kо‘rinishida namoyon bо‘ladi, biroq og‘zaki nutqdan yozma nutqning farqi shundaki, 
yozma nutq faqat maqsadga muvofiqlik tarzida bilim berish sharoitlarida shakllanadi. 
Yozma nutq jarayonida eshitiladigan, talaffuz qilinadigan va kо‘rinib turgan sо‘z 
о‘rtasida yangi aloqalar о‘rnatiladi: bunda yozma nutqning murakkab shartli reflektor 
aloqalariga og‘zaki nutq ikkinchi signal tizimining shakkllanib bо‘lgan aloqalari 
ulanadi. Og‘zaki va yozma nutqning til xususiyatlari ular о‘rtasidagi situativ 
psixologik farqlar bilan izohlanadi. L.S.Vigotskiy yozma nutqni monolog-nutq 
sifatida tavsiflab, unga quyidagicha izoh beradi: “Yozma nutq - bu og‘zaki nutqning 
har qanday vaziyatda о‘z - о‘zidan, hech qanday qiyinchiliklarsiz, bola tomonidan 
sо‘zlashuv vaziyati bо‘lgan vaqtda oq qog‘oz varag‘i, hayoldagi suhbatdosh bilan 
bо‘lgan suhbatidir” 1 . Og‘zaki nutq bevosita muloqot sharoitlarida sodir bо‘ladi, 
shuning uchun “sur’ati bо‘yicha tez va notо‘liqroq” tarzda namoyon bо‘lib, nutq 
jarayonida ma’noni ifodalash uchun nolingvistik vositalar – mimika va imo - 
ishoralardan foydalaniladi. Yozma nutqda esa og‘zaki ma’lumotda qо‘shimcha 
axborot beruvchi ushbu vositalar bо‘lmaydi. Yozma nutqni о‘zlashtirish va amalga 
oshirishning murakkabligi uning tabiatiga bog‘liq: agar og‘zaki nutq asosan sо‘zlash 
-eshitish va sо‘zlarni harakatlantirish analizatorlari faoliyati bilan amalga oshirilsa, 
yozma nutq kо‘rish - eshitish va harakatlantirish analizatorlari faoliyatidan tarkib 
topadi. Yozma jarayonga butun miya, uning barcha qobiq bо‘laklari aloqador 
bо‘lsada, biroq unda bosh miya qobig‘ining ma’lum uchastkalari kо‘proq ishtirok 
etadi. B.G.Ananyev, A.R.Luriya, L.S.Svetkova, E.S.Beyn, M.K.Burlakova va boshqa 
olimlarning olib borgan tadqiqotlari shuni kо‘rsatadiki, yozish va о‘qish kо‘nikmalari 
funksional tizimining sensor – akustik - motorli va optik - motorli rivojlanishi maxsus 
nutq faoliyatini ta’minlovchi miya mexanizmlari ya`ni analizatorlararo о‘zaro 
ta’sirining tiklanishi bilan bog‘liqdir2. Bunda “Vernike” zonasi (chap yarim sharning 
 
1 Выготский Л.С. Мышление и речь. - М.: Лабиринт, 1996. – Б. 414. 
2 Ананьев Б.Г. О развитии детей в процессе обучения // Советская педагогика. - 1957. - №7. - Б. 12-24;  
Лурия А.Р. Язык и сознание. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – Б. 306; Цветкова Л.С. Нарушение и  
восстановление зрительного предметного образа у детей с аномальным развитием // Мозг и интеллект:  
Нарушение и восстановление интеллектуальной деятельности. - М.: Просвещение - АО «Учеб. лит.», 1995.  
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chakka sohasi - nutq tovushlarining differensiyasi uchun javob beradi), “Broka” 
zonasi (chap yarim shar pastki peshona burma-burma joyining orqa qismi), bosh 
miya ildizining (BMI) peshona bо‘limlari (nutq faoliyatini dasturlash va fikrni 
saqlashni amalga oshiradi), BMI old bо‘limlari, BMI premator zonasi (sо‘zlarni 
yozganda tovushlarning kerakli ketma-ketligiga rioya qilinishiga javob beradi) 
ishtirok etadi. Nutqning kelib chiqishi passiv reaktivlik uchun xos bo’lgan assotsiativ 
aloqalar tizimi bilan emas, balki rejalashtirilgan xatti-harakatning xususiyati bilan 
aniqlanadi. J.Miller transformatsion hosilalarni tahlil qilish orqali xatti-harakatni 
rejalashtirish jihatini ajratib ko‘rsatadi va insonning shunchaki reaktivligiga emas, 
aksincha, aktivligiga urg‘u beradi.  
Shuning uchun ham insonda nutqning о‘z vaqtida shakllanishi haqida, uning sof 
va tо‘g‘riligi haqida qayg‘urish, inson qaysi tilda nutqi shakllanayotgan bо‘lsa, mana 
shu til normalarida namoyon bо‘luvchi turli nuqsonlarni oldini olish va tо‘g‘irlash 
muhim hisoblanadi. U yoki bu darajadagi nutq buzilishlari insonning barcha ruhiy 
rivojlanishlariga salbiy ta’sir etadi, uning faoliyatida, yurish -turishida aks etadi. 
Og‘ir nutqiy buzishlar aqliy rivojlanishiga, ayniqsa, bilish faoliyati oliy darajalarining 
shakllanishiga ta’sir etishi mumkin. Bu nutq va tafakkurning chambarchas bog‘liqligi, 
ijtimoiy, jumladan nutqiy aloqalarning cheklanganligi bilan bog‘langandir. Yuqorida 
bayon etilganlarga xulosa yasar ekanmiz, L.S.Vigotskiyning quyidagi fikrini qayd 
etib о‘tish joiz: “Algebrani о‘zlashtirish arifmetikani о‘rganishni takrorlamasdan, 
balki avval yuzaga kelgan arifmetik fikrlarni yuqori darajaga kо‘tarib, abstrakt 
matematik fikrni rivojlantirishning yangi va yuqori rejasini namoyon etganidek, nutq 
algebrasi yoki yozma nutqni egallash ham insonni og‘zaki nutqning avvalroq yuzaga 
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